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Työ tarkastelee Venäjän paikallishallintoa historiallisesta perspektiivistä. Samalla kun se antaa yleiskuvan paikallishallinnon kulttuurista, sen
pääkohteena on paikallishallinnon toimeenpaneva elin. Tutkimus kysyy miten rakenteelliset uudistukset ja instituutioiden vanha kulttuuri
kohtaavat transitioissa. Tutkimustulokset auttavat ymmärtämään miksi rakenteiden ja lain muuttaminen on välttämätöntä, mutta ei riittävä
edellytys tietyn hallintokulttuurin muuttamiseksi.
Työssä on valittu kaksi tarkastelukohdetta: 1. Tsaarin ajan hallinnolliset reformit, jotka johtivat lokakuun vallankumoukseen (1870-1916) ja
seurannut sosialistinen hallinto (1917-1938).2.Perestroikan aika (1986-1991) ja seurannut muutos kapitalistiseen hallintojärjestelmään 90-luvun
alusta lähtien (1991:stä eteenpäin). Neljää ajanjaksoa on tarkasteltu erillisinä tapauksina. Materiaalia on kerätty historian, politiikan ja talouden
tutkimuksen lähteistä, samoin kuin oikeudellisista lähteistä. Viimeisessä osassa (nykypäivän transitio) analyysi perustuu pääosin
haastattelumateriaaliin, jota tutkija on kerännyt Murmanskin kaupungin hallinnossa vuosina 1993 ja 2000.
Työssä on valittu tärkeimpien hallinnon elementtien ryhmä (talous, toimivalta, laki ja säännöt, organisaatio, informaatio ja kieli, johtajuus,
henkilöstö, asiakkaat ja kansalaiset), jotta voidaan nähdä miten ne ovat muuttuneet verrattuna aikaisempaan järjestelmään. Työssä muodostetaan
paikallishallinnon ideaalityyppejä, joiden avulla osoitetaan muutokset rakenteissa, toimintatavoissa ja hallinnollisessa ajattelussa. Teoreettisesti
työn merkittävin tulos on johtopäätös siitä, että transitioita tulee tarkastella prosessin hallinnan näkökulmasta. Heikot hallinnolliset rakenteet
eivät tue organisaatioiden oppimista vaan voivat lisätä sivuvaikutuksia ja vahvistaa olemassaolevia hallinnon dysfunktioita.
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